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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos con el tratamiento de la 
TOPOMINERALOGIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: o lo que es lo 
mismo: LOS MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA 
ANDALUZA DE CÓRDOBA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el último número publicados, ya nos hemos referido a la provincia de 
Córdoba, en los números 26 y 27.  
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En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 028), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones cordobesas de los antiguos partidos judiciales de: MONTORO, 
PEÑARROYA – PUEBLONUEVO y POSADAS. En los números anteriores ya nos 
referimos a las localidades de los partidos judiciales de AGUILAR DE LA 
FRONTERA, BAENA, CABRA,  CÓRDOBA, LUCENA y MONTILLA 
 
Posteriormente, nos iremos refiriendo al resto de os partidos judiciales 
cordobeses:POZOBLANCO, PRIEGO DE CÓRDOBA y PUENTE GENIL. Así, 
iremos completando toda la provincia. Asimismo, en el último número publicaremos la 
relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, junio del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE MONTORO 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL DE MONTORO 
Municipio: Adamuz Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1), (2), (3), (4) 
Filones encajados 
entre materiales del 
Paleozoico Inferior 
(1) Mina de plomo de 
Peñas Rubias - 1 354,1 / 4211,8 
  
(5) Concreciones 
ferruginosas 
(2) Mina de plomo de 
Peñas Rubias  - 2 354,4 / 4211,6 
nº hoja mapa: 902 
(3) Mina de plomo de 
Navasuelos 359,6 / 4214,2 
  
 
(4) Mina de plomo de Las 
Cuevas 365,3 / 4212,5 
  
 
(5) Mina de hierro de la 
Mesa de Cristal 360,4 / 4208,4 
Minerales encontrados: Esfalerita (1, 2, 3, 4)   
  
 
Galena (1, 2, 3, 4)   
  
 
Pirita (1, 2, 3, 4)   
  
 
Goethita (1, 2, 3, 4, 5)   
  
 
Hematites (1, 2, 3, 4, 5)   
  
 
Lepidocrocita (5)    
  
 
Pirolusita (5)   
  
 
Calcita (1, 2, 3, 4, 5)   
  
 
Siderita (5)   
    Cuarzo (1, 2, 3, 4)   
    
 
    
PARTIDO DE MONTORO 
Municipio: Bujalance Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
niveles arcillosos 
cenozoicos (1) Tejar 377,4 / 4194,8 
nº hoja mapa: 924 (2) Tejar 380,1 / 4194,2 
Minerales encontrados: 
 
  
Calcita 
Caolinita 
Illita 
Montmorillonita 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE MONTORO 
Municipio: Carpio, El Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
niveles arcillosos 
cenozoicos El Tejar 369,4 / 4200,7 
nº hoja mapa: 924     
  
 
    
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Cuarzo   
  
 
Illita   
    Montmorillonita   
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PARTIDO JUDICIAL CÓRDOBA (CO) 
Municipio: Montoro Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) - (9) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
 (1) Mina Los Rasos (W) 387,6 /4220,6 
  
(10) Niveles arcillosos 
cenozoicos (2) Mina los Rasos (W) 387,8 / 4220,6 
nº hoja mapa: 903 (3) Mina Los Rasos (W) 388,0 / 4221,2 
  
 
(4) Mina Los Rasos (W) 388,4 / 4221,4 
  
 
(5) Mina Escorial (W) 376,1 / 4218,2 
  
 
(6) Mina Herreria (Pb) 376,2 / 4223,8 
  
 
(7) Mina Chaparrada (Pb) 380,8 / 4223,2 
  
 
(8) Mina Almadenejos (Cu) 394,7 / 4221,0 
  
 
(9) Mina Almadenejos (Cu) 395,5 / 4221,6 
    (10) Tejar 379,6 / 4208,8 
Minerales encontrados: 
Calcopirita (8,9)     
Calcosina (8, 9)      
Esfalerita (6, 7) 
Galena (6, 7)   
  
 
Pirita (6,7)   
Cassiterita (1, 2, 3, 4, 5) 
Goethita (6, 7, 8, 9) 
Hematites (6. 7, 8,9) 
Azurita  (8, 9) 
Calcita (6, 7, 8, 9, 10) 
Cerusita (6, 7)   
  
 
Malaquita (8, 9)  
Caolinita (10)   
  
 
Cuarzo (6, 7, 8, 9)   
  
 
Illita (10)   
  
 
Montmorillonita (10)   
  
  
  
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL DE MONTORO 
Municipio: 
Morente 
(Bujalance) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de 
niveles arcillosos 
cenozoicos El Tejar 375,7 / 4199,2 
nº hoja mapa: 924     
  
 
    
Minerales encontrados: 
 
  
Calcita 
Caolinita 
Illita 
Montmorillonita 
Cuarzo 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL DE MONTORO 
Municipio: Pedro Abad Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) Concreciones (1) Carretera 369,5 / 4202,4 
 8 
ferruginosas 
  
(2) Afloramiento de 
niveles arcillosos 
cenozoicos (2) Tejar 371,8 / 4204,0 
nº hoja mapa: 924     
  
 
    
Minerales encontrados: Goethita (1)   
  
 
Hematites(1)   
  
 
Lepidocrocita (1)   
  
 
Calcita (1, 2) 
Siderita (1)   
  
 
Caolinita (2)   
  
 
Cuarzo (2)   
  
 
Illita (2)   
  
 
Montmorillonita  (2)    
    
 
  
    
 
    
PARTIDO JUDICIAL DE MONTORO 
Municipio: 
Villafranca de 
Córdoba Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) Concreciones 
ferruginosas 
 (1) Mina Almendricos 362,4 / 4205,4 
  
(2) Afloramiento de 
niveles arcillosos 
cenozoicos (2) Tejar 364,4 / 4202,4 
nº hoja mapa: 923     
  
 
    
Minerales encontrados: Goethita (1)   
  
 
Hematites (1)   
  
 
Lepidocrocita (1) 
Pirolusita (1)   
  
 
Calcita (1, 2)   
  
 
Siderita (2)   
  
 
Caolinita (2)   
  
 
Cuarzo (2)   
  
 
 Illita (2)   
    
Montmorillonita (2) 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE PEÑARROYA - 
PUEBLONUEVO 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
 
    
 10 
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Argallón (Fuente  Paraje/s: Coordenadas: 
  Obejuna) 
(1) Mina de Plomo de la 
Fresa 281,7 / 4231,3 
Litología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico inferior 
(2) Mina de Plomo de la 
Huerta de la zarza 281,7 / 4230,4 
nº hoja mapa: 879     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Calcopirita 
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Goethita 
Calcita 
Cerusita 
Esmithsonita 
Cuarzo   
  
       
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Belálcazar Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1) - (6) Filones de Pb-
Zn encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
 
(7) Filones de Sn – W, 
encajados entre los 
materiales del 
paleozoico Inferior  (1) Mina Cortijo Jalimosa 298,3 / 4271,5 
nº hoja mapa: (1) - (2) 832 (2) Mina Casa del Hato 300,4 / 4270,6 
  (3) - (7) 833 (3) Mina Cortijo Malagón 311,2 / 4275,5 
  
 
(4) Mina Solana 318,1 / 4276,8 
    (5) Mina Ganchera 318,4 / 4277,4 
    (6) Mina Pueblo 310,6 / 4272,5 
    (7) Mina Cogollarta Alta 322,2 / 4269,6 
Minerales encontrados: 
Calcopirita (1 – 6) 
Esfalerita (1 – 6) 
Galena (1 – 6)  
Pirita (1 – 6) 
Casiterita (7) 
Goethita (1 – 6) 
Calcita (1 – 6) 
Cerusita (1 – 6) 
Smithsonita (1 - 69 
Wolframita  (7) 
  
 
Cuarzo (1 – 7)    
    
 
  
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Bélmez Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1) - (10) Formaciones 
carbonosas entre los 
materiales del (1) Mina Antolin 304,0 / 4240,8 
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carbonífero 
  
(11) - (13) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (2) Mina Carbón 308,5 / 4238,4 
nº hoja mapa: (1) - (3) 879 (3) Mina Carbón 308,5 / 4237,7 
  (4) - (13) 880 (4) Mina Carbón 309,9 / 4237,9 
  
 
(5) Mina Carbón 310,1 / 4237,9 
  
 
(6) Mina Carbón 310,6 / 4237,9 
  
 
(7) Mina Carbón 311,0 / 4237,5 
  
 
(8) Mina Carbón 311,4 / 4237,3 
  
 
(9) Mina Carbón 312,7 / 4236,6 
  
 
(10) Mina Carbón 313,0 / 4236,4 
  
 
(11) Mina S. Antonio (I) Ba   
  
  
313,7 / 4235,2 
  
 
(12) Mina S. Antonio (II) Ba   
  
  
313,9 / 4235,2 
    (13) Mina Las Bañas (Ba) 318,7 / 4240,4 
Minerales encontrados: 
Marcasita (1 – 10) 
Melnikowita (1 – 10) 
Esfalerita (11 – 13) 
Galena (11 – 13) 
Pirita (1 – 13) 
Goethita (1 – 13) 
Hematites (1 – 13) 
Calcita (1 – 13) 
Baritina (11 - 13 
Melanterita (1 – 10) 
  
 
Yeso (1 – 10) 
Caolinita (1 – 10)   
    Cuarzo (11 – 13)   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Cardenchosa, La  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Fuente Obejuna) (1) Mi. Ba (Cortijo Solana 1)  299,9 / 4222,8 
Litología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior (2) Mi. Ba (Cortijo solana 2) 300,3 / 4222,8 
nº hoja mapa: 900 (3) Mi. Ba (Cortijo Solana 3) 300,4 / 4222,9 
  
 
(4) Mi. Ba (Cortijo solana 4) 300,5 / 4222,7 
Minerales encontrados: 
Esfalerita 
Galena 
Calcita 
Baritina 
Cuarzo   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Cuenca (Fuente Paraje/s: Coordenadas: 
  Obejuna) (1) Mina Sta Barbara 279,5 / 4249,4 
Litología: 
(1) - (8) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
(2) Mina Sierra Navarra 
(Los Elias)   
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nº hoja mapa: (1), (6) - (8) 856 
 
280,6 / 4254,1 
  (2) - (5) 857 (3) Mina Navalvillar (I) 280,7 / 4249,3 
  
 
(4) Mina Navalvillar (II) 281,2 / 4249,4 
    (5) Mina Venta Madero 283,4 / 4249,9 
    (6) Mina Navalespino (I) 279,2 / 4252,6 
    (7) Mina Navalespino (II) 279,4 / 4253,3 
    (8) Mina Navalespino (III) 279,0 / 4253,3 
Minerales encontrados: 
Calcopirita 
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Goethita 
Hematites 
Calcita 
Cerusita 
Smithsonita 
Piromorfita 
Cuarzo   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO (CO) 
Municipio: Espiel Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1 - 4) Formaciones 
estratiformes de 
carbones del 
Carbonífero (1) Mina de Carbón 322,4 / 4228,7 
  
(5 – 7) Filones 
encajados en los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (2) Mina de Carbón 322,9 / 4228,4 
nº hoja mapa: (1) - (3) 880 (3) Mina de Carbón 329,5 / 4224,5 
  (4), (5) 901 (4) Mina de Carbón 328,1 / 4225,1 
  
 
(5) Mina de Antimonio 319,8 / 4227,4 
    (6) Mina Ba S. Manuel 318,8 / 4220,6 
    (7) Mina Ba Baronesa 319,9 / 4221,9 
Minerales encontrados: 
Antimonita (5) 
Arsenopirita (5) 
Esfalerita (6 – 7) 
Galena (6 – 7) 
Marcasita (1 – 4) 
Melnikowita (1 – 4) 
Pirita (1 – 4) 
Cervantinita (5) 
Goethita (1 – 7) 
Hematites (1 – 7) 
Valentinita (5) 
Calcita (1 – 4) 
Baritina (6 - 7 
Melanterita (1 – 4) 
Yeso (1 – 4) 
  
 
Caolinita (1 – 4) 
Cuarzo (5 – 7/   
    
 
  
 
 
 
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Fuente Obejuna Paraje/s: Coordenadas: 
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Litología: 
(1 - 3) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
 (1) Sierra Santos (Pb-Zn) 294,4 / 4236,7 
  
(4) - (18) Niveles de 
carbón del 
Carbonífero 
(2) Cortijo Chirimeros (Pb-
Zn) 286,4 / 4239,4 
nº hoja mapa: 879 (3) Mina Pava (Pb-Zn) 292,7 / 4239,5 
  
 
(4) Mina Rampa (H) 293,7 / 4243,0 
    (5) Mina Carbón 294,8 / 4242,9 
    (6) Mina Carbón 294,9 / 4243,6 
    (7) Mina Carbón 295,3 / 4243,3 
    (8) Mina Carbón 295,5 / 4243,6 
    (9) Mina Cervantes (C) 295,6 / 4242,7 
    (10) Mina Carbón 297,1 / 4242,5 
    (11) Mina San Rafael (C) 298,1 / 4243,0 
    (12) Mina Carbón 297,8 / 4245,0 
    (13) Mina Carbón 297,7 / 4242,1 
    (14) Mina Carbón 298,6 / 4242,0 
    (15) Mina Carbón 298,4 / 4242,4 
    (16) Mina Carbón 299,1 / 4241,7 
    (17) Mina Carbón 299,5 / 4242,2 
    (18) Mina Carbón 299,7 / 4240,4 
Minerales encontrados: 
(1 - 3) VER: BELALCAZAR 
1 - 6   
    (4 - 18) VER: BÉMEZ 4 - 18   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: 
Hinojosa del 
Duque Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1 - 6) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
 (1) Mina del Cercado de 
 
  
(7 - 8) Niveles 
arcillosos cuaternarios Bernabé (Pb-Zn) 310,4 / 4263,7 
nº hoja mapa: (1) 833 (2) Mina Malacate (Pb-Zn) 314,6 / 4263,5 
  (2 - 8) 858 
(3) Mina San Miguel (Pb-
Zn) 314,7 / 4262,4 
  
 
(4) Mina Los Almadenes (I) 
     (Pb-Zn) 316,4 / 4155,9 
    (5) Mina Los Almadenes (II) 
     (Pb-Zn) 316,4 / 4155,7 
    (6) Mina Santa Brigida 
     (Pb-Zn) 319,2 / 4254,4 
    (7) Tejar 310,6 / 4261,9 
    (8) Tejar 311,3 / 4261,6 
Minerales encontrados: (1-6) V: BELÁRCAZAR 1-6   
  
 
(7-8) Calcita   
  
 
(7-8) Caolinita   
  
 
(7-8) Illita   
  
 
(7-8) Montmorillonita   
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(7-(8) Cuarzo   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO (CO) 
Municipio: 
Membrillos, Casa 
de los (Espiel) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
(1) Mi. de la Huertezuela 
(F) 297,5 / 4215,6 
Litología: 
Filones (de F – Ba) 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
 
  
nº hoja mapa: (1) 900 (2) El Rascabijal (Ba) 302,4 / 4207,2 
  (2) 921     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Fluorita 
Calcita 
Baritina 
Cuarzo   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Patudas, Las  Paraje/s: Coordenadas: 
  
(Hinojosa del 
Duque) 
(1) Mina Sierra Patuda 
(Carbón) 298,7 / 4256,4 
Litología: 
(1) Niveles de carbón 
del Carbonífero (2) Los Tejares 298,5 / 4256,3 
  
(2) Arcillas del 
Cuaternario     
nº hoja mapa: 857     
  
 
    
Minerales encontrados: (1) V. BÉLMEZ 4 - 18   
  
 
(2) V. HINOJOSA DEL 
DUQUE 7 - 8   
    
 
  
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: 
Peñarroya-
Pueblonuevo Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1 - 3) Niveles de 
carbón del 
Carbonífero (1) Mina H Melgarejos (C) 300,1 / 4241,5 
  
(4), (5) Arcillas 
cuaternarias (2) Mina H Melgarejos (C) 300,3 / 4241,5 
nº hoja mapa: 879 (3) Mina Santa Elisa (C) 301,9 / 4240,9 
  
 
(4) Tejares 302,1 / 4243,6 
    (5) Tejera 302,5 / 4242,6 
Minerales encontrados: (1 - 3) V. BELMÉZ 4-18   
  
 
(4 – 5) V. H. DUQUE 7-8    
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PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: 
Piconcillo 
(Fuente Obejuna) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
Minas de Maria 285,3 / 4225,8 
Litología: 
Filones (Pb – Zn) 
encajados en los 
materiales del 
Carbonífero Inferior     
nº hoja mapa: 900     
  
 
    
Minerales encontrados: V. BELÁLCAZAR 1 - 6   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Vacar, El (Espiel) Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Filones (F – Ba) 
encajados en el 
Paleozoico Inferior Mina Ba 333,8 / 4216,9 
nº hoja mapa: 901     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Fluorita 
Calcita 
Baritina 
Cuarzo   
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: Valsequillo Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1) Niveles de carbón 
del Carbonífero 
 
(2) Arcillas del 
Cuaternario (1) Mina Contrabandista (C) 297,6 / 4256,1 
  
 
(2) Llano del tejar 297,2 / 4256,6 
nº hoja mapa: 857     
  
 
    
Minerales encontrados: (1) V. BÉLMEZ 1 - 18   
  
 
(2) V. H. DUQUE 7- 8   
    
 
  
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO (CO) 
Municipio: 
Villanueva del 
Rey Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Filones encajados en 
los materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Mina Berrazas (Ba) 306,8 / 4226,4 
nº hoja mapa: 900 (2) Mina Berrazas (Ba) 307,0 / 4226,5 
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(3) Mina Calvario (Ba) 304,0 / 4222,3 
    (4) Mina Enredareros (Ba) 300,6 / 4221,9 
    (5) Mina Enredareros (Ba) 300,7 / 4221,9 
    (6) Mina Peña Hueca (Ba) 307,5 / 4218,2 
Minerales encontrados: 
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Goethita 
Fluorita 
Baritina 
Cuarzo   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 
Municipio: 
Zújar (Hinojosa 
del Duque) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
Mina Cortijo Jalimesa 297,9 / 4271,4 
Litología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior     
nº hoja mapa: 832     
  
 
    
        
Minerales encontrados:     
Esfalerita 
Galena 
Pirita 
Goethita 
Hematites 
Calcita 
Cerusita 
Dolomita 
Anglesita 
Baritina 
Cuarzo 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE POSADAS 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
    
 18 
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: 
Almodóvar del 
Rio Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico 
Inferior (1) Mina Cabeza de Pedro   
nº hoja mapa: 922 (Pb-Zn) 319,5 / 4195,2 
  943 (2) Mina Cabeza de Pedro   
  
 
(Pb-Zn) 319,8 / 4195,4 
    (3) Mina Cerro Corchero   
    (Pb-Zn) 322,3 / 4191,6 
    (4) Mina Cerro Corchero   
    (Pb-Zn) 322,4 / 4191,5 
    (5) Mina Calderones (Cu) 323,7 / 4191,6 
Minerales encontrados: Bornita (5)   
  
 
Calcopirita (1 – 5) 
Esfalerita (1 – 4( 
Galena (1 – 4) 
Pirita (1 – 5) 
Goethita (1 – 5) 
Hematites (1 – 5) 
Azurita (5) 
Calcita (1 – 5) 
Cerusita (1 – 4) 
Malaquita (5) 
Smithsonita (1 – 4) 
Anglesita (1 – 4) 
Baritina (1 – 4) 
Calcantina (5) 
Cuarzo (1 – 5)   
  
 
 
    
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Cabril, El  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Hornachuelos) (1) Mina Casa del Café   
Litología: 
1 – 10 Filones ( de 
Pb – Zn) encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico 
Inferior 
 
11 Mineralización de 
uranio asociada a 
pegmatitas 
 
12 – 18 Filones (de 
Ba – F) encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico 
Inferior 
 
281,7 / 4222,6 
nº hoja mapa: 900 (2) Mina Pb – Zn 282,9 / 4224,3 
  
 
(3) Mina Pb – Zn 283,1 / 4224,1 
    (4) Mina Pb - Zn 282,9 / 4233,1 
    (5) Mina Pb – Zn 283,1 / 4222,6 
    (6) Mina de Juan Calvillo   
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282,1 / 4221,2 
    (7) Mina Cerro de la Sal   
    
 
284,4 / 4217,9 
    (8) Mina Onza 288,2 / 4215,4 
    (9) Mina Pb - Zn 287,7 / 4216,7 
    (10) Mina Pb – Zn 288,2 / 4215,9 
    (11) Mina de Uranio (Cabril) 281,6 / 4216,6 
    (12) Mina F 295,6 / 4214,5 
    (13) Mina F 296,0 / 4214,7 
    (14) Mina F 296,3 / 4214,8 
    (15) Mina F 296,5 / 4215,1 
    (16) Mina de Gloria (F) 294,6 / 4216,4 
    (17) Mina F 293,7 / 4215,7 
    (18) Mina Ba La Minilla 289,3 / 4209,3 
Minerales encontrados: 
(1 - 10) V. ALMODOVAR 
DEL RÍO 1 – 4 
   
  
 
(9)  
Uraninita, Autunita, 
Torrbenita 
   
    
(12 - 17) 
Esfalerita, Galena, Pirita, 
Fluorita, Baritina, Cuarzo 
   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Carlota, La Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Niveles arcillosos 
cenozoicos El Tejar 331,3 / 4172,6 
nº hoja mapa: 943     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Calcita, Caolinita, Illita, 
Montmorillonita, Cuarzo   
  
  
  
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: 
Fuencubierta, La 
(La Carlota) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
El Tejar 325,2 / 4175,6 
Litología: 
Niveles arcillosos 
cenozoicos     
nº hoja mapa: 943     
  
 
    
Minerales encontrados: VER: LA CARLOTA   
    
 
  
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Guadalcazar Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Niveles arcillosos 
cenozoicos Tejar 328,9 / 4181,4 
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nº hoja mapa: 943     
  
 
    
Minerales encontrados: VER: LA CARLOTA   
    
 
  
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Hornachuelos Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico 
Inferior (1) Manzorro (Ba) 298,1 / 4196,6 
nº hoja mapa: 921 (2) Mina Romano (I) (Pb-Cu) 301,7 / 4196,4 
  
 
(3) Mina Romano (II) (Pb-Cu) 301,8 / 4196,5 
  
 
(4) Mina Los Angeles (Pb) 303,7 / 4192,5 
Minerales encontrados: 
1 V. EL CABRIL 12 – 17 
2 – 6 V. ALMODOVAR DEL 
RÍO 1 - 4   
    
 
    
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Palma del Rio Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1) Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico 
Inferior 
 (1) Los Cabezos (Cu) 298,8 / 4179,0 
  
(2) Arcillas terciarioas 
 (2) Mina de Lignito 299,7 / 4176,4 
  (3) Lignitos terciarios (3) Tejar  299,3 / 4176,5 
nº hoja mapa: 942     
  
 
    
Minerales encontrados: 
(1) V. ALMODOVAR DEL 
RÍO 5   
  
 
(2) V. LA CARLOTA 
   
  
 
(3) Marcasita, Pirita, Goethita, 
Melanterita 
   
    
 
  
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Posadas Paraje/s: Coordenadas: 
Litología: 
(1 - 8) Filones 
encajados en el 
Paleozoico Inferior (1) Mina La Plata Pb(Ag)-Zn 312,2 / 4155,9 
  
(9) Arcillas 
cuaternarias (2) Mina Cansavaca   
nº hoja mapa: (1) - (7) 922 Pb(Ag)-Zn 315,5 / 4190,4 
  (8), (9) 943 (3) Mina Cansavaca   
  
 
Pb(Ag)-Zn 315,6 / 4190,6 
  
 
(4) Mina Cansavaca     
  
 
Pb(Ag)-Zn 315,7 / 4190,9 
  
 
(5) Mina Calamón Alto   
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Pb(Ag)-Zn 316,6 / 4190,8 
  
 
(6) Mina Calamón Alto   
  
 
Pb(Ag)-Zn 316,7 / 4191,1 
  
 
(7) Mina Calamón Bajo   
  
 
Pb(Ag)-Zn 316,9 / 4190,1 
  
 
(8) Mina Cerro Gordo Cu 316,9 / 4190,4 
  
 
(9) Mina Arc 315,5 / 4186,4 
Minerales encontrados: 
(1 - 7) V: ALMODOVAR DEL 
RÍO 1 – 4. La galena es 
argentífera  
   
  
 
(8) V. ALMODOVAR DEL 
RIO 5 
   
  
 
(9) V. LA CARLOTA   
  
  
  
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: 
Reinillas y 
Ladrillos Paraje/s: Coordenadas: 
  (Guadalcazar) El Tejar 323,9 / 4175,9 
Litología: Arcillas terciárias     
nº hoja mapa: 943     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: LA CARLOTA 
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: San Calitxo  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Hornachuelos) (1) Cortijo Fuente Virgen   
Litología: Filones (Pb) 288,6 / 4201,0 
nº hoja mapa: 921 (2) Cor. Nava Corchos Bajos   
  
 
(Ba) 296,6 / 4199,7 
    (3) Col. Umbria Sta. Maria   
    (Ba) 302,1 / 4198,9 
    
  Minerales encontrados: (1) V.  ALM. RIO 1 - 4   
    (2 – 3) V. EL CABRIL 12 - 17   
  
 
 
 
PARTIDO JUDICIAL POSADAS 
Municipio: Valdeinfierno Paraje/s: Coordenadas: 
  (Hornachuelos) Minas de Valdeinfierno 280,1 / 4223,8 
Litología: Filones     
nº hoja mapa: 900     
  
 
    
Minerales encontrados: C. ALM. RÍO 1 - 4   
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